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ESKİ İST AN BULDA
EDEBİYATI CEDİDE ROMANLARI
| Rübabı şikeste, Mai ve S:yoh, Aşkı Memnu - Bütün bunları ezber 
ı bilenler - M_i ve Siychtaki Ahm t Cem le  benzetilenler - 
Bugün tanıJığımız Behiüller, Az alar, Seimalar, Nevinler 
\ Necd İlerin hargi senelerde doğduklarını bilebiliriz
Yazaa: Saraaed Muhtar A lus
çok frenk <Mtt I n dile doıayanıar, yü? UdüVleneıı pat pa>
bilhassa bastıklarını çat çat sayanlar m  dolu. 
Ahmet Mithat Efendinin ortaya attığı
V'PMFf' alûm a, E- 
debiyati Ce­
dide, haftalık 6er- 
yetifünun nıecnıua- 
a. ıda, 1&96 «a doğ­
muştur. Gene bi» -  
lûm a, bunun ele­
başıları nazımda 
Tevfik Fikret, ne­
sirde Uşşakizade 
Halıt Ziyadır. Ede­
biyata meraklı, her 
Perşembeyi dört 
gözle bekliyen ve 
bir Servetifümm e- 
line geçiren, eski 
tâbirle mündeıicatı- 
mn tadına doy amı- 
yan gençler gün 
geçtikçe çoğalmıştı.
Bunlara en ziyade az 
bilir, uyanık fikirli kimseler,
Mektebi Mülkiye, Mektebi Sultani yani 
Galatasaray lisesi ve diğer (alî mek­
tep) lerln mezunlan ve talebeleri ara­
sında rastlanırdi. Beyoğlu Caddeikebi- 
rlnden geçerken, seyirde seyranda ge­
zerken ellerinde, ceplerinde, kırmızı be­
yaz kapaklı (Rübabı Şikeste) veya (Mai 
ve Siyah) la (Aşkı Memnu).
Rübabı Şikesteyi hiç şaşırmadan baş­
tan aşağı ezbcîe bilenler mİ İstersin? 
Meselâ Harlhyeöe almanca muallim mu­
avini, babama sık sık gelip gidenlerden 
nıulâzim Ahmet Reik (tarihçi Ahmet 
Refik merhum), pederi Halepte büyük 
babamla ahbap, çocukluğundanberi ta­
mdık, MAıVkiyeoetı birinci çıkarak Ma­
beyin kâtibi olan İsmail Hakkı (İsmail 
Müştak merhum); pek küçük yaştan 
arkadaşım, Galatasaray'ın daha üçüncü 
pı eparatuanndaki Tahsin (şair Tahsin 
Nahit rahmetli).
Hattâ Tahsin, Rübabı Şikesteyi o de­
rece yutmuştu ki faraza (Balıkçılar), 
(Şehidlikte), (Karnisi Yusuf) un hangi 
sayfada olduğunu sor, söylesin.
__ Haydi daha sorun, daha im attan
edin!., diye tutturur, biz bir mısrat k 
çıtlatıp,
— «Bin heyete birden giriyoı, fesrki 
hiTamı» der demez,
— (La dans seıpantin) dedir; ikinci 
mısraı da «Hatfeyüyor enzan heves ’ a- 
n  arami» yi yapıştırıverirdi,
(Aşkı Memnu) un hafızı da yeni za­
bit çıkmış pırıl pırıl mülâzirrı linifor- 
masile her aaşam Kuşdilinde, Dere bo 
yunda, Fiklı tepesinde dolaşan Raif 
Necdet merhum. «Mahun sandaiia mü­
sademeyi andıran bu tesadüflere...» di­
ye başından girişir, bir çırpıda babın 
nihayetine varırd .
Servetifunun çulara hayranlar, ta­
panlar günden güne artadursun, beri 
tarafta. I Mahıınat) mecmuasında onla-
< dekadam- kelimesile gûya ona uygun 
«top atanı kelimesi, «Yeni Edebiyatı 
nevcedıde» kuşesi ağızlarında nakarat­
tı. İşlen, güçleri Edebiyatı Cedidecilerm 
yazd kiarıle alaydı. «Efrence körü kö­
rüne müşabehet, şivei Osmaniyeye bl- 
tamamiha mugayeret, revşi ifadede gü- 
nagûn garabet» i dillerine presenk et­
mişlerdi.
D edik ya, münevverlerde, grnçıer- de, az çok okumuş hanımlarda 
var mı Edebiyatı Cedide, yok mu Ede­
biyatı Cedide. Vşşakizadenin (Nemide), 
(Bir ölünün defteri), (Ferdi ve şüre­
kâsı 1 gibi İzmir de yazdıklarının pek 
bahsi geçmez, (Mai ve Siyah) 1ar, (Aş­
kı Memnu) iar, (Bir yazın tarihi) 1er, 
(Solgun demet) 1er tatlarına doyulamı- 
yarak okunur, tckıar tekrar hatmedilir- 
dl.
Mevzulardakl kahramanlan şuna bu­
na benzeten benzetene:
__ Dayızadem ruhan o kadar hassas,
mağmum, şair tabiatli kİ aynen Mai ve 
Siyahtaki Ahmet Cemil!...
— Merhum filân paşazade, Cemiyeti 
rüsumiye azasından falan beyefendinin 
yediği naneyi duydunuz mu? Zavallı 
kansı veremden toprağa girip iki ana 
öksüzü oıraktıydı ya. Saçlı sakailılığma 
bakmadan evlâdı yerinde bir taze ile 
evlenmiş. Kıl prangalığını görmeyin; 
tıpkı Aşkı Memmıdaki Adnan Bey!.
— Şu karşı komşunjuz kapı çuhada­
rının kızını köşede bucakta meyus me­
yus, şiftik şiftik gördükçe o dakika gö­
zümün önüne Bir yazın tarihindeki (Ma­
halleye mevkuf) biçaresi gözümün önü­
ne geliyor!
Sonra, bu romanlardaki, hikâyelerde­
ki isimleri beğenip o senelerde doğan 
çocuklarına takan takana. Bu meyanda 
'bazı akraba ve ahbaplar da vardır. Şim­
di kırkını geçmiş ve 
o adlarla ilk adlan­
mış olanlar, bütün 
Nihailer, Bihterler.
Peykede;-, 
ler, Azralar, yol­
malar, Nevinler, 
Güzihlerin isim ba­
bası Uşaklıgil üsta- 
iımızdır. Daha son­
rakilere takanlar da 
anlardan örnek a- 
lanlardır.
ehmet Rau- 
fun (Eylül) 
üne de bayılan ba­
yılana.
—  Ne rakik 
kalpli, derin hül­
yalı, içi duygulu 
adam!.. O ne İnceden inceye kı­
lı kırk yaran tahlilâtı ruhiye. Necip, 
mutlaka kendisi; SUadla Süreyya kim­
ler acaba?... denirdi.
(Siyah inciler) den meşk alarak men­
sur şiirler yazmağa, hatıralar tutmağa 
1 heveslenenler mi ararsın ? Hayli gençler 
bilirim ki (Oh! 1ar, ah! 1ar, vah! lar), 
(Şenler, hep şenler, bütün sensizliğinle 
şenler), (mahmurular, mahmurlar, mah­
muller) kaynayan o parçaları toplayıp 
toplayıp, yerlerini değiştirip, renkli, ko­
kulu, çiçekli kâğıtlara yazarlar, ceple­
rinden çıkarıp «ben karaladım» diye 
gösterirler, bıyık altından da gülümse­
yerek göz kıt parları.
Hemen anlardık: Beyoğlunda veya
KadıköyünUe, kur kii^ûiı omu­
ma rastlayınca, yanından geçerken ka­
palı şemsiyesinin dantelleri arasına u- 
sulcacık atıverecek.
H üseyin Cahit üstadımızın (Hay ti içinde) si, edebiyatçı mekteplile­
rin, hele Mülkiyelilerle Vefa ve Mercan 
ldadililerin göz bebeği İdi.
—  En realist tarzı tahrir budu. işte. 
On on beş sene evvelki Mektebi Mülki­
ye; talebenin hayatı, imtihanlar hattâ 
mubassır Matos, Yaver bugünkünün 
ayni imiş. Tasvir bu kadar samimî, 
canlı olur! derlerdi.
Romandaki Nezih gibi, bazı akşamla­
rı Tepebaşı bahçesine seğirten,c ,  bir 
Diyapololar peylemeğe kalkışanlar bu­
lunur,
— Maksadım biraz avunmak. Nezih- 
vari akıntıya kürek çekecek hımbıllar­
dan değilim!.. i basarlardı.
A hmet Hikmetin (Haristan ve Gü­listan) mdaki (Yeğenimi hikâye­
sini bilmiyen, duymayan var mıydı aca­
ba ? Neş’elice, mukallitçe gençlerin hep­
sinin ezberlndeydi. Nitekim Meşrutiye­
tin İlânından sonra mütemadiyen heves- 
kârlar, amatörler tarafından oynanan
piyeslerde içle.indan biri, ensesinde bol 
saç, gözünde tek gözlük, boynunda dim­
dik yakalık, vücudunda bombar gibi eı- 
bise ile sahneye çıkar, (Yeğenim) mo­
nologunu söyler, alkışlar yağardı. O 
zamanlar, fazla alafranga ve züppelerin 
asıl adlan söylenmez olmuş, böyleleri- 
ne Yeğenim denilip durulmuştu.
★
Edebiyatı Cedide romanlarının, hikâ­
yelerinin sürümü olanca hızıyla devam 
ederken bir taıaftan da. o sıralar (Millî 
roman) denilenler gündelik gazetelerde, 
bilhassa îkaamda tefrika edilmeğe Baş­
lanmıştı.
Hele Hüseyin Rahmi üstadınkileftn 
balis muhlis yerli, türlü türlü taklidli, 
emsali görülmemiş komik fasıllarına 
her tabakadan halkın ağızlarının suyu 
akardı.
(tffe t) için bazı kimseler.
__ Pek ağır ezgi, fıstıkî makam, ti.
sana heyheyler getiriyor!., dedikleri 
halde onu elinden bırakamıyanlara, tek- 
( Devamı 6 net sayfada)
Geçmiş zoman oîurki...
(Mihridil), (Mehcure), (Hikmet), (MÜJ- 
gân) vesaire gibi romanlar yazar, oku-
Eski Istanbulda Edebi­
yatı cedide romanları
yan yufka yürekli hanımlar,
—  Aman yarabbi, boğazımda merak 
güllesi, kalbimde sımsıkı bir pençe. Fo l­
yon kordiya! mı içsem?., diye çırpmır- 
lardı.
O eııe İkdamda, (Zavallı Necdet) tefrikasıle Saffet Nezihi apansı-
(Baç taraf t 5 inci sayfada)
rar tekrar devredenlere rastlanır, hattâ 
İçlerinde, İffetciğizin ölmeden evvel L&- 
tlfçiğine yazdığı mektupcuğu gozieıi 
kapalı okuyanlar bulunurdu.
damadının menkibesi olduğu, o zatın 
Yıldıza müracaatla romanı kısa kes- 
tirttiği rivayeti de türemişti.
(Mürebbiye) yi okuduktan sonra ko­
naktaki enstitütrislerini koğan hanıme­
zııı ortaya çıkıverdi; çarçabuk meşhur 
oldu. ,
Zavall. Necdete ne rağbet, ne rağbet. 
Her günün sabahı iplerle çekilir, gazete 
elden ele kapışılır.
Zamanenin en ince, en kibar delilıan-
«E y enisl ruhum Lâtif!
Lânei âramın neresidir? Bu mücrimi 
aşkının feryadı nedumetini iatimadan 
masuniyet için mi binam ve nişan ol­
dun?. Berhayat mı yoksa fariği enduhu 
dünya, anden güzinı kurbü Mcvlâmı- 
sm? Eğer makamı ıif'atin o eyvanı be­
kayı bulduysa benim gioi günahkâr ha­
kilerin enin ve lstimdad sana kadar 
bilmem nasıl vasıl olur?...... »
(Mutalıaka) kısacıktı, amma alnıan- 
caya bile tercüme edilmişti. Topçu d a - 
resine memur Zmhof Paşa (Dle Geschie- 
denesiclı) diye kendi diline çevirmiş ve 
bastırılmıştı.
(Tesadüf) teki mahalle kantarına 
gülmeden kırılırlar, Şöhret yosmasına 
diş bilerler, Mail herifi yerin dibine ge­
çi rlrler, Şaibe nam tazenin 3e detdile 
derdll olurlardı. (Tesadüf) çeki vik'a- 
nın pek büyük ricalden blrinı.ı kızile
fendiler duyulmuştur.
(Metres) teki Ermeni modistraya 
kah kah katılınır, Müştakla Reyhan 
zıpçıktıklanna (Evlerden ırak) denile­
rek yaka silkilir, Beyoğlu caddesinde 
Vardakosta bir kokota tesadüf ecünce 
«.işte Metresteki kâfirenin eşir sözü du- 
daklardan çıkıverlrdl. x
(Nimetşinas), ikdamda tefrikaya baş­
lanınca pervasız, patavatsız, şımarık 
Baba Tabir şipşak, harfi harfine aşırıp, 
cntipüflen birkaç resim de katıp kendi 
gazetesi yevmi Malûmatta neşretmiştl.
M illî romancılar arasında şöhret­lilerden bili de Vecih! İdi. 
Vecihi, Abdülmecit ve Abdülâzız de­
virlerinde, taşrada valilikler etmiş Ve­
cihi Paşanın torunu, İstihkâm zabiti ve 
kolağası idi. Çok lügatler, teşbihlerle 
yüklü, acıklı, heyecanlı vak’alarla dolu,
lıları hu yepyeni, zarif isimli gence, ya­
ni Necdete; en devdavî va hoppaca ta­
zeleri de Melihaya andırtılırdı.
Yukarıda dediğim gibi gene o yıl, do­
ğan oğullar.ua çok kimse, hattâ akra­
badan biri Feridun Necdet adım koy­
muş, bir yıl sonra dünya gelenine de 
Haldun Fikretten âlâsını bulamamıştı. 
Necdet ismi kızlardan da esirgenme- 
miştir.
Kırkına meıdlven dayadım diyen bay­
larla, otuzunu aştım diyen bayanlarla 
karşılaştınız mı hiç şüphe etmeden e- 
min olun ki kırk üçünü bitirmiş, kırk 
dördüne basmışlardır.
Saffet Nezihi, o seneler (Teenhül âle­
minde), (Kadın kalbi) başlıklı İki ro­
man daha yazmıştı. Fakat nerede o za­
vallıda (Zavallı Necdet) teki muvaffa­
kiyet!...
SERMET MUHTAR ALU3
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
